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Ved nytår 1962
Kirkegårdsinspektør, cand. hort. Jørgen Jørgensen
I 1940 holdt kom m unegartner, lek to r 
G. N. B randt på  kunstakadem ie t et fore­
d rag  om „k irkegården".
På davæ rende tid spunk t stod G. N. 
B randt på sin fu lde h ø jde  som  h av eark i­
tekt m ed sin tilbundsgående indsig t i 
og forståelse a f  k irkegårdsprob lem erne , 
æ stetisk såvel som adm in istra tiv t. T iden 
som g raver på  O rdrup  k irk eg ård  va r 
overstået og M arieb jerg  k irk eg ård  netop 
fu ld ført som anlæg, en ny  epoke inden­
for k irkegårdene v a r  begyndt.
I sit fo red rag  kom  G. N. B ran d t ind  på 
den alm indelige adm in istra tion  a f k irk e ­
gårde, hvor k irkegårdens ledelse er øko­
nom isk in teressere t i a t passe og p le je  
g ravstederne som sm å m in ia tu reh av er 
med m egen og sk iftende bep lan tn ing , så­
ledes a t k irkegården  k an  opvise så stol­
en indtæ gtspost som  m uligt, nogle steder 
bl. a. på grund af kirkegårdsledernes af­
lønning, ligesom  de sam m e hensyn uvæ ­
gerlig m åtte  fo rh ind re  udg ifte r til gen­
nem førelsen a f et m ere ro lig t og k u lti­
veret he lhedspræ g a f k irkegården .
E r vi kom m et sto rt læ ngere i dag?
E r m an  fra  de bevilgende m yndighe­
ders side ikke stad ig t k a rrig e  m ed penge, 
n å r det gæ lder k irk eg ård e?  Til næ sten alt 
andet kan  d e r bevilges penge; de fleste 
m yndigheder e r  ikke uvillige, n å r  det 
gæ lder penge til legepladser, p a rk e r  eller 
frilu ftsa rea le r til id ræ t. D ette e r  a ltsam ­
m en i orden, m en da k irkegården  h a r  en 
stor indtæ gtspost ved jo rdsa lg , gravkast­
ning, gravstedsanlæ g og granpyntning 
m. m., så siger m an  sine s teder f ra  adm i­
nistrationens side, a t de r m å skaffes ba­
lance, og kan  d e r ikke det, så kan  der a l­
tid skaffes øgede ind tæ g ter gennem  
takstforhøj eiser.
Men k irk eg ård en  e r da ande t end slet 
og re t en begravelsesp lads; k irkegården  
er i v irkeligheden  byens ku ltu rh isto riske  
sam lingssted både fo r de døde og fo r de 
levende, og den e r sam tid ig t det grønne 
om råde, hvor nu tidens m ennesker i disse 
forjagede og fo rtrav lede  tid e r kan  søge 
hen fo r a t m editere  uden fo r transisto r­
rad ioernes støj bølger og oftest e r  fri for 
al m otorlarm ; det bu rde  væ re en selv­
følge, a t de r blev bevilget så m ange pen­
ge på dens d rif t som nødvendigt, selvføl­
gelig u n d e r en tilstræ kkelig  ansvarsfu ld  
ledelse.
Ser vi sam tidig  på anden  m åde på ud­
v iklingen fra  1940 til i dag, m å vi e rken­
de, a t b illedet to talt e r æ ndre t m ed den 
pludselige og k raftige  væ kst i ligb ræ nd in ­
gen. D en e r  tydeligst i byer m ed eget 
k rem ato rium , hvor udvik lingen  e r gået 
f ra  store fam ilieg ravsteder over u rn e ­
g ravsteder til fæ llesurnegraven . Navnlig 
inden fo r urnefæ llesgrave h a r  udv ik lin ­
gen spræ ngt alle tid ligere foretagne be­
regninger, — så eksplosionsagtigt e r  om ­
slaget sket. Så e r  det et spørgsm ål, om 
det fo r tiden ikke e r et m odelune eller 
kun  økonom iske betrag tn inger, d e r gør 
sig gældende, frem for et v irkelig t gen­
nem tæ nk t og velovervejet ønske, der h a r  
fø rt til den store frem gang fo r fæ lles­
urnegrave. Jeg vil m ene, det e r  de to 
første fak to rer, d e r  v e je r  m est i vægt­
skålen ; det ses bl. a. af, a t p ladsen  altid  
e r  belagt m ed store m æ ngder a f  friske 
b lom ster og på de m ange besøg ved fæ l­
lesgraven. D et e r tydeligt, a t m ange af 
de m ennesker, de r h a r  valgt fæ llesurne­
graven  til deres næ rm este, ikke i forvejen  
h a r  overvejet tilstræ kkelig t nø je, hvad 
de in d lad e r sig på, og først n å r  asken er 
nedsat opdager de, hvor s tæ rk t de i v ir­
keligheden savner en selvstændig grav­
plads.
M edens vi e r  ved fæ llesurnegraven : 
hvorfo r er dens m onum enter som regel 
uden  k ristne sym boler? De første, de r øn­
skede deres aske g ravsat på  denne m åde, 
h a r  m åske ikke væ ret m edlem m er a f fol­
kek irken , og på denne m åde h a r  de øn­
sket a t dem onstrere  deres indstilling ; 
m en i dag, hvor så m ange søger denne 
anbringelsesform , b u rde  m an  ikke f ra ta ­
ge fæ llesgraven  et k ris ten t islæt. D er an ­
bringes fæ llesm onum enter, sm ukke m o­
num en ter, m en ganske uden  rela tion  til, 
a t det e r en k risten  begravelsesplads; 
m onum en ter d e r e r så anonym e overfor 
k irkegårdens tanke  og idé, a t de havde 
g jo rt m eget bedre  fyldest and re  steder.
P å  sam m e m åde som m ed urnefæ lles­
graven  e r det gået på  de k irkegårde , d e r 
h a r  ind fø rt k istefæ llesgrave; det h a r  vist 
sig, a t den jo rd , m an  havde disponeret 
over, slet ikke slog til, så nye a re a le r  
m åtte  tages i brug, hvorved yderligere 
a re a le r  beregnet til alm . fam iliegravste- 
de r b liver disponible.
Det vil a ltså sige, a t m ed den udv ik­
ling, som e r i gang og som giver tiltagende
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jo rd reserve , de r på g rund  a f ligbræ nding  
og askens anbringelse i fæ llesgrave vil 
stige betydelig t m ere end beregnet, vil der 
navnlig  på de store byers k irkegårde  op­
stå  et area loverskud , som  så igen kan  føre 
til, a t der på æ ldre  k irkegårde  m ed ret 
stor belæ gningsprocent b liver m ulighed 
fo r den enkelte  k irk eg ård sled er til a t ska­
be gi’ønne o m råder i forb indelse m ed 
gravstedsareale rne  og derved give k irk e ­
gården  et bedre  helhedspræ g.
Det v iser sig således, a t de r gennem  en 
tyveårig  periode e r skab t de m uligheder, 
som G. N. B rand t savnede, og d e rfo r vil 
det frem over s ik k ert ikke blive det øko­
nom iske (ind tæ g ter på g ravsteder m .m .), 
d e r kom m er til a t bestem m e k irk eg å r­
dens k a rak te r.
122-24. 







Inspektør, cand. hort. A. Falmer-Nielsen
I tilslu tn ing  til den udm æ rkede a rtikel 
om gravstedsudstillingen  i S tu ttga rt i 
som m eren 1961 (VK. s. 92—93) kan  jeg  
ikke u nd lade  at frem kom m e m ed yder­
ligere nogle b illedeksem pler på den fag­
lige in teresse og indsigt, hvorm ed m an 
h e r  h a r  a rb e jd e t m ed problem erne.
P å  fig. 122 ses ty p er på h e lt nye fo rm er 
på g ravm onum enter, d e r he lt lø sriver sig 
f ra  de kom m ercielt anvendte  og m ed de­
res ab strak t a frundede  fo rm er og k a n te r 
f å r  det sm ukke stenm ateria le  til a t v irke  
på en h e lt ny og sm uk m åde — ganske 
i tak t m ed tidens kunstneriske  indstilling. 
Man kan  ikke lade væ re m ed at synes, 
a t h e r m åtte  vor h jem lige  sten industri 
kunne hen te  nye im pu lser til en form ­
givning af enkelte  b rugbare  typer, der 
(til glæde fo r pub likum  og k irk eg ård e­
ne) kunne  m angfoldiggøres på  et rim e­
ligt p risn iveau . En m åde, m an  m ed held  
såvel fo r p roducen ten  som fo rb rugeren  
h a r  p rak tise re t indenfo r anden  god 
brugskunst, — tæ nk blot på  m øbler, isen- 
k ram v are r, rad io  m. m.
E t andet billede, fig. 123, e r  taget m ed 
næ rm est som et kuriosum .; det viser m o­
num en ter til barneg rave  i en h e lt „Kum- 
belsk“ frem stilling .
E ndv idere  v a r  det in teressan t, a t d e r 
vistes en tendens til ikke alene at benytte  
stenm aterie l, m en også a t se hvor sm ukt 
de nye fo rm er in sp irerede  til udførelse 
i træ , je rn  og bronze (fig. 124). Disse fo r­
skellige æ dle m eta lle r k læ dte h inanden  
godt og gav en lethed  over gravsteds­
sam lingen, sam tid ig  m ed a t h v ert enkelt 
m onum ent blev frem hæ vet og ikke v ir­
kede som  en stereotyp opstilling.
R ent g a rtn e risk  glædede m an  sig over, 
a t alle gravene v a r  dæ kket m ed græs 
eller ande t g røn t bunddæ kke, d e r så ty­
deligt in sp irerede  folk til a t undgå de 
sterile  grusdæ kkede grave.
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